













tessuti meccanici  sostegno 
tessuti di conduzione  trasporto H2O e zuccheri 
tessuti di rivestimento  impermeabilizzazione 
tessuti di assimilazione, riserva, ecc... 
3500!
3000! cianobatteri 









(jawed fishes)  
piante fossili più antiche: 425 mya 
small, moss-like plants? 





prime piante vascolari: 420 mya! 
Siluriano: definitive evidence that  
vascular plants and animals invade lands! 
fossili 470 mya:  






piante prive di radici e di foglie  
(rizomi ipogei, fusti aerei ramificati dicotomicamente) 
in ambienti palustri 
primi artropodi terrestri 












































roots and vascular system pulling moisture and minerals from the soil 
leaves: specialized organs exposing surface area to the sun  
rigid stalks allowing greater vertical growth  
could survive inland 
The earliest woody plants appeared around 400 mya 
Many Devonian plants were tree-ferns: amphibian plant,  
growing on land but reverting to water to transmit its gametes.  
3500!
3000! cianobatteri 














while plants greened 
sterile land for the first 
time, first amphibians 
spent part of their life in 
water and part on land  
3500!
3000! cianobatteri 











earliest forests (Carboniferous, ≈ 300 mya) 
fossil remains of these plants today make up much of the Earth's coal deposits 
3500!
3000! cianobatteri 
























≈ 16.000 sp 
Pteridofite 
≈ 13.000 sp 
≈ 800   ≈ 250.000 sp 
3500!
3000! cianobatteri 











Le prime piante vascolari (Felci) vengono sostituite da nuove piante vascolari 
maggiormente adattate all’ambiente arido grazie al seme e ad altri caratteri 
Terapsidi 
Gimnosperme 
